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　2013 － 2014 年のテーマは「公共空間における書かれたものの存在 La présence de 
l’écrit dans l’espace public」である。2012 － 2013 年のテーマは「目に見えないパリ
Paris invisible」であった。パリ市が公開している活動の記録映像をみると、普段私
たちが気づかないような子どもの視線が写真に収められ、子どもからみたパリが写し
取られている様子がわかる。2011 － 2012 年のテーマは「多文化のパリ、国際性のパ




出所 : Marie de Paris, L’Art pour grandir, « Les projets 2013-2014 » （consulté le 02/02/2015） 
　　　http://www.paris.fr/accueil/societe/l-art-pour-grandir/rub_9651_dossier_85171_port_23756より筆者作成
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【表 2】「2013 − 2014　成長のための芸術プログラムリスト（芸術家たちのレジデンス）」
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【表 3】「地域県別美術館数」　
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出所 : Minisitère de la culture et communication,    
　　　« MUSEOSTAT2009 », p. 24より筆者作成。
出所 : Minisitère de la culture et communication,    




出所 : Marie de Paris, L’Art pour grandir, « Les projets 2013-2014 » （consulté le 02/02/2015） 
　　　http://www.paris.fr/accueil/societe/l-art-pour-grandir/rub_9651_dossier_85171_port_23756より筆者作成
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【表 4】「県別美術館数」

































APG のコーディネーターによれば、2014 － 2015 年は 50 あまりの余暇センターが参
加した。2013 年－ 2014 年（48 センター）、2012 年－ 2013 年（81 センター）、2011






















紹介した「写真レンズ」プログラムと同様に、2010 － 2011 年は「水の流れに沿って」、













ンターの活動を行い、これまで存在しなかった火曜日と金曜日の 15 時から 16 時半の









































こでは余暇センター）の両者間の調整を行う。本稿は 2014 年 8 月 18 日〜 8 月
27 日までの CAS1/2/3/4 事務局の訪問と CAS の紹介で訪問した余暇センターの
訪問にもとづいている。




« MCCH0812233D », Code de l’éducation L759-1）。パリの市立コンセルヴァト
ワールは、2 区、3 区、6 区を除く 17 の区にそれぞれひとつずつ設置されている。
6　 この活動のタイトルは、大文字の挑戦（le pari en lettres capitales）と首都パリ（le 
Paris capitale）をかけたことばあそび。
7　 Marie de Paris, « Objectif Photo : Le Pari（s） des enfants », 2012.
8　 パリ市ウェブサイト « L’art pour grandir » http://www.paris.fr/accueil/societe/
l-art-pour-grandir/objectif-photo-le-pari-s-en-lettres-capitales-des-enfants/rub_96
51_dossier_85171_port_23756_sheet_24682（2015/01/31 アクセス）
9　 表 1「成長のための芸術 2013 － 2014 年の諸プログラム」における「美術館の国で」
に挙げられている文化施設のほか、ノートルダム寺院前の広場の地下礼拝堂、カ
タコンブ、バルザック館、ガリエラ宮（服飾美術館）がある。
10　Circulaire n °2010-032 du 5-3-2010（MENE1003709C）« Charte nationale : la 
dimension éducative et pédagogique des résidences d’artiste », B.O. n °10 du 
11 mars 2010, site internet de MEN http://www.education.gouv.fr/cid50781/
mene1003709c.html （consulté le 02/02/2015）
11　Circulaire n °2008-059 du 29-4-2008 （MENE0800388C） « Développement de 
l’éducation artistique et culturelle », B.O. n °19 du 8 mai 2008, site internet 
de MEN  http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm 
（consulté le 02/02/2015）
12　Agnès Henriot-Van Zanten, « Stratégies utilitaristes et stratégies identitaires 
des parents vis-à-vis de l’école : une relecture critique des analyses 
sociologiques », Lien sociale et politiques, no.35, 1996, pp.125-135.
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